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　この提言を受けて，文部科学省は学校における道徳に係る教育の改善・充実を図るため












































































































































































































































































教育活動」の部分は，平成 27（2015）年 3月 27 日に中学校学習指導要領が一部改訂され
―180―



































































































































































































行っている（概ね 10 分程度，図 3のA）。
　（2）　課題確認








A 小テスト 10分 前回の授業内容の確認テスト
B 課題解説 15分 前回の小テスト・授業課題の解説





























































































第 2回 ・我が国の道徳教育の変遷 ・道徳教育の歴史的変遷及び今日的課題の理解・共有
第 3回 ・道徳教育の理論と学説 ・道徳教育に関する理論と学説の理解・共有・道徳教育が育成を目指す資質・能力の理解・共有













第 8回 ・道徳科の指導（1） ・道徳科の意義，目標の理解・共有・道徳科の特質の応じた指導方法の種類と特徴の理解・共有
第 9回 ・道徳科の指導（2） ・道徳科の指導上の留意事項の理解・共有・育成する資質・能力の視点からの授業計画の作成
第 10 回 ・道徳科の指導（3） ・道徳科の学習評価の理解・共有・振り返りを重視した授業評価の実施と授業改善
第 11 回 ・学習指導案の作成（1） ・学習指導案の内容及び形式の理解・共有
第 12 回 ・学習指導案の作成（2） ・道徳科の学習指導案の作成と授業実践
第 13 回 ・授業内試験・授業内試験の解説と授業総括
　本学では，1年を春学期（4月～）と秋学期（10 月～）の 2つに分けて授業を行うセメ






　授業項目は，第Ⅰ期（第 1回～第 4回），第Ⅱ期（第 5回～第 10 回），そして第Ⅲ期（第
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